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El turismo rural (TR) en el municipio de San José del Guaviare, se debe percibir desde lo 
nacional e internacional hacia lo local, debe tener en cuenta las características sociales, culturales 
étnicas, ambientales y económicas, con un abordaje integral. “En gran parte del país, los destinos 
poseen atributos que permiten desarrollar productos que sean al mismo tiempo ecoturístico, etno-
turísticos y agro-turísticos, y que al final se traduzcan en uno sólo que dé cabida a una gran 
variedad de servicios y actores” (Díaz, 2006, P. 9). 
El TR se orienta hacia tres objetivos principales. Un objetivo de carácter ambiental que 
incluye consideraciones de conservación de ecosistemas… el TR es por naturaleza "comunitario" 
en el sentido que supone un vínculo sólido con las comunidades locales y su entorno natural, este 
último a su vez altamente influenciado por la comunidad (Díaz, 2006, P. 9). 
 El Turismo Rural exige una mayor responsabilidad a las comunidades locales en la tarea 
y el desarrollo del servicio turístico, alrededor de procesos sostenibles e innovadores, en este 
orden de ideas, el TR reafirma el componente social del ecoturismo, generando mayor 
autonomía local y un mayor control de los beneficios por parte de las comunidades. El TR se 
establece en base a las organizaciones sociales (asociaciones, cooperativas etc.) en las cuales e 
ven expresados los intereses comunes e incluso las iniciativas individuales que se produzcan en 
las comunidades. Es evidente que en todos los territorios se puede hacer turismo, esto depende 
de la educación e iniciativa turística que se tenga y las opciones que brinde la región escogida,  
acorde a lo anterior y teniendo en cuenta las inmejorables posibilidades que podemos encontrar 
en el municipio de San José del Guaviare, mi investigación tiene como principal intención 





objeto del conflicto y que lo siguen siendo a pesar de los avances en los procesos de paz con los 
diferentes grupos al margen de la ley (caracterizados por la pobreza, pero con una gran riqueza 
natural desaprovechada y si maltratada, con una población pluricultural que augura un panorama 
con productos turísticos más diversos y nutridos ), para lo cual se proyecta el turismo rural 
comunitario como medio de desarrollo económico  y social del municipio y a la vez sea 
instrumento para el fortalecimiento de construcción de la paz de todo el territorio nacional. 
Para lo cual se tienen en cuenta las siguientes lecciones: “a) el turismo comunitario es 
una forma de gestión que promueve la inclusión de comunidades vulnerables; b) la clave del 
éxito estará asociada al surgimiento de liderazgo dentro de las comunidades; c) la 
participación… financiación son dos de los obstáculos más grandes a sobrepasar” (Huertas, 
2015, p 21). Por último, se utilizará como comunidad de estudio el municipio de San José del 
Guaviare, municipio impactado desde los años 80 por el conflicto armado en Colombia, para lo 
anterior se tomará como zona de estudio la Serranía de la Lindosa. 
Palabras Claves: Agroturismo, turismo comunitario, turismo rural, desarrollo sostenible, 













Rural tourism (TR) in the municipality of San José del Guaviare, must be perceived from 
the national and international to the local, must take into account the social, cultural, ethnic, 
environmental and economic characteristics, with a comprehensive approach. "In a large part of 
the country, destinations have attributes that allow the development of products that are both 
ecotourism, ethno-tourism and agro-tourism, and which in the end are translated into one that 
accommodates a wide variety of services and actors "(Diaz, 2006, p. 9). “The TR is oriented 
towards three main objectives. An environmental objective that includes considerations of 
ecosystem conservation… That said, TR is by nature "community" in the sense that it entails a 
strong link with local communities and their natural environment, which in turn is highly 
influenced by the community” (Diaz, 2006, p. 9).   
Rural Tourism demands greater responsibility for local communities in the task 
and development of the tourist service, around sustainable and innovative processes, in 
this vein, the TR reaffirms the social component of ecotourism, generating greater local 
autonomy and greater control of benefits by communities. The TR was established on the 
basis of social organizations (associations, cooperatives, etc.) in which the common 
interests and even individual initiatives that are produced in the communities are 
expressed. It is evident that in all the territories can be done tourism, this depends on the 
education and tourist initiative that has and the options offered by the chosen region, in 
keeping with the above and taking into account the unbeatable possibilities that we can 





present a methodological proposal of Social Innovation for the communities that have been the 
object of the conflict and that continue being it in spite of the advances in the peace processes 
with the different groups to the margin of the law (characterized by poverty, but with a great 
natural wealth wasted and if mistreated, with a pluricultural population that augurs a panorama 
with more diverse and nourished tourist products), for which the community rural tourism is 
projected as a means of development economic and social development of the municipality and 
at the same time is an instrument for the strengthening of peace building throughout the national 
territory. 
The following lessons are taken into account: 
 “a) community tourism is a form of management that promotes the inclusion of vulnerable 
communities; b) the key to success will be associated with the emergence of leadership within 
communities; c) the participation… financing are two of the biggest obstacles to overcome 
"(Huertas, 2015, p 21). Finally, the municipality of San José del Guaviare, a town impacted since 
the 1980s by the armed conflict in Colombia, will be used as a study community. For this, the 
Serranía de la Lindosa will be used as a study area. 
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Capítulo 1. Introducción 
 
1 Sendero Charco la Lindosa - La Recebera. Sector los Posos Naturales 
 
(Macias Urrea, Audiovisuales, 2017) 
El Turismo Rural como estrategia de Desarrollo Sostenible enmarcado en la política 
pública en el Municipio de San José del Guaviare, es un proyecto encaminado a fortalecer el 
turismo en el departamento, pero principalmente a fomentar y vigorizar las organizaciones 
sociales y mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales aledañas a el área objeto de 
estudio, lo anterior se llevará a cabo mediante la puesta en marcha del turismo rural y 
comunitario. 
Para entender mejor el significado de turismo rural y comunitario, analizaremos un poco 
el significado de cada uno: el turismo rural es una actividad de tupo turística que surgió como 
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alternativa a los destinos turísticos habituales y cosiste en ofertar actividades y sitios rurales, 
además tiene un impacto ambiental muy bajo, y permite la convivencia e interacción con otras 
comunidades lo que hace posible conocer otras expresiones culturales, sociales y productivas. 
(Valdés, 1996) considera que “el turismo rural es la actividad turística que se desarrolla en el 
medio rural y cuya motivación principal es la búsqueda de atractivos turísticos asociados al 
descanso, al paisaje, la cultura tradicional y la huida de la masificación”( p 63)  Por otra parte,  
(Blanco, 1996, p 55) “considera el turismo rural como una expresión singular de las nuevas 
formas de turismo… utilizar de manera diversa recursos naturales, culturales, patrimoniales, de 
alojamiento y servicios, propios del medio rural, contribuir al desarrollo local y a la 
diversificación y competitividad turística. 
Para definir lo que es turismo comunitario es necesario primero entender el significado de 
comunidad: la cual compone primordialmente una organización social, en la cual se encuentran 
integrados los individuos mediante un sistema de gobierno. La Comunidad es un marco 
organizativo y de sentido con implicaciones múltiples. Así pues, el turismo comunitario es 
básicamente aquel en el que las comunidades se organizar para ofertar un producto o servicio 
turístico, además surge como una herramienta que permite minimizar la disparidad económica 
que tienen las comunidades rurales. El desarrollo de las comunidades está ligado a la cohesión 
comunitaria que se tenga, a la identidad cultural, sin importar la pluriculturalidad, la seguridad y 
las condiciones de vida 
En San José del Guaviare “la población que se encuentra asentada en el casco urbano es del 25%, 
mientras que la que habita en el sector rural es del 75%, este porcentaje contrastado con el 
porcentaje de necesidades básica insatisfechas... se destaca El Ecoturismo como uno de los 
servicios ambientales priorizados en el departamento del Guaviare, con unas líneas de acción 
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generales” (Cardona, 2008, p 6), sin embargo existen algunas limitantes que se deben tener en 
cuenta, las cuales están dadas inicialmente por que la zona objeto de estudio se encuentra dentro 
de zona de reserva, además de otras tantas taxativas como la falta de educación ambiental, la 
falta de organización por parte de las comunidades para buscar el bien común, además del poco 
compromiso por parte de los entes gubernamentales, todo lo anterior aunado a la existente 
percepción de inseguridad por parte de los turistas externos. 
El concepto de Ecoturismo, es el concepto explorado en el departamento del Guaviare, 
aun así, no se encuentra más allá de un abordaje simple y descontinuo  en los planes de 
desarrollo, sin una adecuado proceso en donde se tenga la inclusión de las comunidades que 
están directamente implicadas, con un enfoque especifico y fundamentado acorde a la realidad 
que vive el turismo en el departamento y a una prospectiva que permita enfocar recursos y 
esfuerzos para lograr la sostenibilidad ecológica y biodiversa. La práctica de turismo rural genera 
impactos directos en términos naturales, sociales y culturales, de ahí que se debe tener en cuenta 
y buscar estrategias que generen el menores perjuicios y sean más eficientes; de acuerdo a lo 
expuesto surge la necesidad de investigar las comunidades adyacentes a los sitios definidos y 
establecer la capacidad de carga que soporta el sitio para el desarrollo de actividades del Turismo 
en general,  el concepto de capacidad de carga en términos de conservación, se define como “la 
capacidad de un sistema de soportar una población de un tamaño determinado  con base a la 
disponibilidad  de recursos tales: espacio, nutrientes, luz, alimentos, refugio (nicho 
ecológico)”(Acevedo, 2000, p 13). lo anterior está directamente ligado al objeto de mi estudio 
que hace referencia a la producción de bienes y servicios ambientales como alternativa para 
aquellas comunidades que están asentadas en el área de mi estudio. 
 




2. Planteamiento del Problema 
El Departamento del Guaviare representa la parte más alta de la Amazonia, donde las 
sabanas del piedemonte desaparecen entre bosques inexplorados, la lluvia cae durante 10 meses 
seguidos. Su biodiversidad y condiciones ambientales, constituyen recurso primario para el 
desarrollo de actividades relacionadas con el turismo de naturaleza, facilitando el desarrollo de 
productos turísticos. Para lograrlo, el departamento se encuentra adelantando acciones que 
beneficien la creación de núcleos productivos a través del turismo sostenible y el fortalecimiento 
de los prestadores de servicios turísticos, propiciando el desarrollo sostenible y competitivo de la 
actividad turística. Sin embargo, para lograr que el departamento sea un destino turístico 
competitivo es necesario que los actores se articulen y generen estrategias que permitan 
incrementar la demanda y robustecer la oferta. De acuerdo con los inventarios turísticos, el 
departamento cuenta con 75 recursos y atractivos turísticos que incluyen patrimonio natural y 
patrimonio cultural material e inmaterial. No obstante, únicamente 25 tienen potencial de 
atracción a nivel internacional (1), nacional (7) y regional (17) conforme a su significado, de los 
cuales algunos no cuentan con condiciones óptimas (orden público o acceso al recurso). 
Debido a esto los recursos han sido utilizados de manera inadecuada, lo que ha causado 
un deterioro de los ecosistemas existentes y la biodiversidad, los cuales se pretenden estabilizar y 
conservar mediante la aplicación de un turismo sostenible. 
 
El reconocimiento y pago de los servicios ambientales junto con el desarrollo y 
explotación del turismo son dos actividades económicas y sociales que contribuyen al desarrollo 
sostenible. “Los recursos naturales renovables, el capital natural, son una fuente primordial de 
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los insumos en que se basa la producción y el sistema económico, además proporcionan servicios 
ambientales” (Espinoza-Gatica-Smyle, 1999, p 7). Sin embargo, en mi área piloto (serranía de la 
lindosa), las fuentes naturales de turismo son de libre acceso, y quienes los explotan no tienen en 
cuanta la sostenibilidad y lo que ello demanda, por esta razón los costos privados de productos 
turísticos no son proporcionales a los costos reales naturales, sociales, de conservación y 
mantenimiento de los recursos que posibilitan dichos productos y servicios ambientales.  
Espinoza-Gatica-Smyle, (1999) Las condiciones de dichos recursos han sido manejadas 
de manera deficiente en detrimento del desarrollo ecológicos que alimentan la vida y que 
procuramos rescatar hincar junto al turismo rural mediante el desarrollo sostenible, lo que a la 
vez nos permite suscitar la preservación de los recursos naturales, promoviendo la protección de 
los ecosistemas, la diversidad y sus funciones naturales. las políticas públicas ambientales y de 
turismo actuales deben fijarse, para la protección, conservación y gestión sostenible de los 
recursos naturales, primordialmente en las comunidades que en ellos habitan cuyo sustento 
proviene de dichos recursos. Los servicios ambientales y el turismo podrán contribuir al 
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3. Justificación de la Investigación 
El Turismo se ha venido afianzando junto al componente de sostenibilidad como una de 
las actividades económicas más importantes en el ámbito internacional. Por su parte el Turismo 
Rural comunitario es una actividad relativamente nueva y tiene sus inicios en Europa, más 
exactamente en Inglaterra, Francia y España en las llamadas masías, este tipo de turismo se 
perfila como una alternativa económica para las familias y organizaciones campesinas 
colombianas,  permitiendo reactivar las pequeñas y medianas economías, al funcionar como 
complemento de las actividades cotidianas y tradicionales del campo, logrando como resultado 
mejorar los ingresos familiares y el fortalecimiento de los lazos familiares y comunitarios. Esta 
modalidad junto con la implementación de la educación ambiental y de conservación permite el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y culturales de las regiones, brindando 
oportunidades de empleo, mejorando la calidad de vida y fomentando la paz de los habitantes 
rurales. 
El Plan de Turismo Sostenible del departamento del Guaviare “ Primer destino turístico 
sostenible de Colombia 2008-2020” es un plan estratégico que recoge la perspectiva planteada 
para el desarrollo del turismo en el departamento como poseedor de un gran capital natural, sus 
limitantes y oportunidades, las diferentes perspectivas de los actores sociales e institucionales y 
los avances existentes en la agenda de competitividad, en los programas de educación ambiental 
y de formación para el reconocimiento y ventajas que tiene la región para el desarrollo turístico y 
los temas abordados por el comité interinstitucional del sector, para constituirse en el 
instrumento “Plan de Turismo Sostenible” que concreta el escenario posible definido por las 
entidades y comunidades en estrategias y líneas de acción que orientan tanto la gestión como la 
ejecución del plan (3). (ORDENANZA N° 006 (marzo 14 de 2008) “POR EL CUAL SE 
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ADOPTA PLAN DE TURISMO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, 
“PRIMER DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE DE COLOMBIA” 2008 – 2020”). Con base a 
los criterios planteados dentro del Plan Departamental, mi investigación pretende a través de un 
modelo de turismo rural comunitario poner en marcha el desarrollo económico rural mediante el 
aprovechamiento de los potenciales naturales y culturales y la superación de los factores que 
limitan la competitividad con otros mercados. “La Gobernación del Guaviare 2004 en una 
propuesta de ecorregiones Estratégicas, definió la zona de la Serranía de la Lindosa como área a 
constituirse como Ecorregión. Basados en la política nacional en el marco del proyecto colectivo 
ambiental, se definieron para el norte del Amazonas unas áreas específicas, con gran potencial 
ambiental, buscando promover estas zonas mediante procesos concertados de preservación y 
conservación” (CARDONA, 2008, p 6). 
“El municipio de San José del Guaviare tiene la influencia más cercana como casco 
urbano, el área denominada como serranía de la Lindosa, su población está distribuida, según 
condición de actividad en 57% económicamente activa, 14% estudiantes, 27% oficios de hogar y 
2% en otra situación (Gobernación del Guaviare 2004)” (CARDONA, 2008, p 6). La 
importancia de la puesta en marcha y consolidación de un modelo de turismo rural comunitario 
radica en la identificación de los sitios con mayores potenciales naturales y turísticos, además de 
las comunidades aledañas, sus costumbres y cultura, cimentados en la convivencia amigable con 
el medio ambiente atreves de la implementación de un plan de manejo de los recursos naturales, 
turísticos y las actividades autóctonas y cotidianas del campo que se convierten en parte del 
turismo y por ende en valor agregado. 
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El desarrollo de esta iniciativa debe estar en cabeza de la alcaldía municipal y el trabajo 
coordinado con instituciones como el SINCHI, la secretaria de cultura y turismo, la CDA, 
Corpolindosa etc. “Existen definidas unas áreas al interior de la Serranía La Lindosa que 
presentan las características adecuadas de potencial en Belleza Escénica representadas por 
Complejos Lagunares, raudales, pozos naturales, puentes naturales, Afloramientos Rocosos, 
Pinturas Rupestres, algunos caños, muestras artesanales y folclóricas” (CARDONA, 2008, p 7), 
aunado a que aledaño a las áreas antes mencionadas se encentran comunidades campesinas 
quienes son los directamente beneficiados con el enfoque rural de este tipo de turismo. 
 
4. Objetivo General 
Diseñar un modelo de política pública cimentada en al turismo rural comunitario que esté 
de acuerdo a las potencialidades de los sitios turísticos y las comunidades cercanas identificadas 
en el municipio de San José del Guaviare, a partir del desarrollo sostenible y que se ponga en 
marcha a partir del año 2020. 
 
4.1 Objetivos Específicos. 
 
 Identificar los potenciales con que cuentan cada uno de los sitios turísticos identificados. 
 Identificar las comunidades que habitan en la Serranía de la Lindosa. 
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 Desarrollar una propuesta para el gobierno local que permita la puesta en marcha del 
turismo rural comunitario, promoviendo la asociatividad como fundamento para el logro 
de los intereses colectivos de la población rural. 
 Establecer como prioridad dentro del modelo el Desarrollo Humano Sostenible DHS, 
atreves de los beneficios que genera el medio ambiente y los recursos naturales, 
logrando un beneficio con prioridad para los más pobres favoreciendo la naturaleza. 
 
5. Marco de Referencia 
El turismo rural incluso antes de los años 60 ya era materia de explotación en el viejo 
continente, y es hoy el tipo de turismo con mayor crecimiento mundial según la Organización 
Mundial de Turismo (OMT), en países como España se ha convertido en el motor de la 
economía de algunas regiones y es por tanto un instrumento clave de desarrollo de las 
comunidades, sin embargo como se menciona anterior mente, desde los años 60 en países como 
Inglaterra, Francia, Suiza y Australia el TR era un producto de explotación tradicional, España y 
Portugal por su parte hasta ahora están en proceso de expansión y consolidación, el resto de 
Europa todavía estaba en un proceso muy rudimentario, sin embargo hoy es un turismo muy 
prospero, con crisis como todo comercio, pero con grandes expectativas. En la actualidad esta 
actividad se ha consolidado como fundamental para el sostenimiento de las comunidades rurales, 
además de que garantiza el mantenimiento de bienes patrimoniales y lo más significativo a nivel 
internacional, la sostenibilidad medioambiental. 
Colombia por su parte hasta el presente siglo ha virado hacia el turismo rural, 
impulsándolo como alternativa de desarrollo local y reestructuración económica rural, sobre todo 
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en regiones que han sufrido afectaciones por el conflicto armado, sin embargo, este tipo de 
turismo ha encontrado significativos obstáculos, como el desconocimiento y falta de educación 
que permita la obtención de resultados satisfactorios en materia económica y del medio 
ambiente. El turismo rural es una actividad desarrollada principalmente por unidades familiar y 
asociaciones de campesinos que se organizan con el fin común de brindar un turismo diferente, 
pero no todos se constituyen legalmente, por lo que se hace necesario implementar políticas 
publicas diferenciada que permita alcanzar resultados eficientes.  
En San José del Guaviare no es posible encontrar un diagnóstico del potencial económico 
del turismo, en razón a que no su cuenta con estadísticas de esta actividad económica; por su 
parte el turismo rural no ha sido considerado como una opción en la región, de ahí que la 
asociatividad es muy mínima y cuenta con un apoyo muy insipiente. Es necesario implementar 
procesos como el desarrollo económico local–DEL– el cual se perfila como un paso de 
reingeniería estructural en donde prima la actividad económica, sin embargo, también incluye e 
influye en lo cultural, político y social. En concordancia mi estudio, el DEL es el resultado de las 
acciones y medidas colectivas de los actores territoriales involucradas directamente con el 
turismo rural – ecoturismo, para nuestro caso actores privados individuales (Hoteles, restaurantes 
y organizaciones de guias turísticos), sociedad civil (comunidades) y organizaciones e 
instituciones públicas (Corpolindosa, CDA, Sinchi, Alcaldía Municipal, Gobernación etc.) 
focalizando la consecución de eficiencia y eficacia de la política de desarrollo.  
Con el propósito de abordar las posibles modalidades de solución del problema, el 
estudio plantea la necesidad de determinar el área piloto de estudio y sus aspectos relevantes. 
En primer lugar, se definieron siete senderos del municipio de San José del Guaviare, los cuales 
no tienen un nivel de capacidad de carga efectiva: Complejo Lagunar la María y María Chiquita, 
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ubicados en la vereda Buenavista y Buenavista II, área de protección natural, restricción de caza, 
pesca y restricción en la extracción de madera, esta área se encuentra protegida bajo la autoridad 
Corporación para el Desarrollo de la Amazonia (CDA), presencia de alta densidad en población 
en la rivera del rio Guaviare, carece de adecuados senderos para el desarrollo de interpretación 
ambiental. 
Complejo Lagunar, sendero Laguna Negra – Laguna la María Chiquita, ubicados en la 
vereda Playa Guio, la densidad poblacional es baja, la autoridad ambiental es el CDA, no existen 
adecuación de los senderos que permitan el desarrollo y la practica turística, la infraestructura es 
muy deficiente y no permite recibir con calidad ni en cantidad los visitantes. 
2 Sendero Laguna Negra - Laguna la María Chiquita 
 
(Macias Urrea, Audiovisuales, 2017) 
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Serranía la Lindosa: Sendero Puerta de Orión – Los Túneles, densidad de población baja, 
existen organizaciones que atiendan ecoturísticas, pero son muy rudimentarias, por lo cual no 
cuentan con los conocimientos avanzados ni el apoyo institucional suficiente para el uso y 
explotación de estos servicios, además esta serranía hace parte de predios municipales, de alto 
valor en protección y conservación por ecosistemas de sabana natural.  
3 Sendero Puerta de orion - Los Túneles. Sector El Laverinto. 
 
(Macias Urrea, Audiovisuales, 2017) 
 
Serranía la Lindosa, Charco la Lindosa - Sendero Pozos Naturales – la Recebera, predios 
privados y municipales, zona de protección y explotación agrícola y maderera, existen 
organizaciones que atiendan ecoturísticas, pero son muy rudimentarias, por lo cual no cuentan 
con los conocimientos avanzados ni el apoyo institucional suficiente para el uso y explotación de 
estos servicios. 





4 Sendero Charco la Lindosa - La Recebera. Sector Los Posos Naturales. 
 
(Macias Urrea, Audiovisuales, 2017) 
 
Para mi estudio observé en cuanto a la organización, control, vigilancia y administración 
del área piloto no es posible aplicar una metodología partiendo de la capacidad de manejo, en 
consecuencia el área piloto presenta muchas restricciones para el desarrollo de cualquier tipo de 
turismo, debido a que inicialmente se debe centrar el trabajo sobre la política para el manejo de 
estas áreas, así como la capacidad de carga real con el propósito de reflejar los factores 
ambientales sobre la capacidad de manejo la cual tendrá prioridad. 
Para la obtención de la capacidad de carga se tomarán cada uno de los senderos que hacen parte 
del área piloto en cada una de las zonas definidas de la siguiente forma: 





Tabla 1. Senderos Área Piloto de turismo rural comunitario. Senderos Área Piloto de 
Ecoturismo Municipio de San José del Guaviare (Ecoturismo en el Guaviare) 
Áreas Senderos 
Laguna Negra – La María 
 
- Sendero del Bosque Laguna la 
María. 
- Sendero del Bosque Laguna La 
María Chiquita. 
- Sendero Laguna Negra 
- Sendero Bosque Maduro Laguna 
Negra 
- Sendero del Caño el Retiro 
Serranía La Lindosa. Pozos Naturales- La 
Recevera 
- Sendero del Charco La Lindosa 
 
Serranía La Lindosa. Puerta de Orión-Los 
Túneles 
- Sendero Puerta de Orión- Los 
Túneles 
(Cardona, 2008, p 28). 
 







5.1 Capacidad de Carga Física. 
“Las zonas que hacen parte del área piloto se encuentran divididas por sendero con un 
tipo de vegetación y fauna asociada, determinadas… los de tipos ida y vuelta son los senderos 
Bosque Laguna la María y Bosque Laguna María Chiquita”. (Cardona, 2008, p 28). 
 
5.1.1 Factores de Visita. 
 
 12 horas, disponibles 
 “Tiempo de Visita – para los senderos Bosque Laguna La María y Bosque de María 
Chiquita tiempo de recorrido cuatro (4) horas, para los senderos del complejo lagunar 
Bosque Laguna Negra… para el sendero Puerta de Orión – Los Túneles, tiempo estimado 
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Tabla 2 Senderos Área Piloto de turismo rural comunitario. Superficie Disponible - 
Senderos 
Senderos Lagunares   
Bosque Laguna la María 
- 3140 
Mts. 
Bosque Laguna La María Chiquita 
- 3230 
Mts.  
Bosque Laguna Negra 
- 3190 
Mts.  







Serranía La Lindosa   
Puerta de Orión – Los Túneles 
- 5400 
Mts. 
Charco la Lindosa – la Recebera 
- 3400 
Mts. 
(Macias Urrea, Senderos, 2017) 
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5.1.2 Factores Sociales. 
 
5.1.2.1 Número de personas por grupo. 
Quince (15) personas incluyendo el interprete 
5.1.2.2 Espacio por Persona. 
Un (1) metro cuadrado por persona. 
5.1.2.3 Distancia mínima entre grupos. 
Ciento cincuenta (150) Mts. Por grupo.  
De acuerdo a la anterior información si calculamos el área con grupos aproximados de 
quince personas podríamos deducir que la capacidad de carga de los senderos oscila entre dos (2) 
y tres (3) horas por grupo. 
 
 
5.2. Importancia del estudio en el área piloto. 
En el contexto actual las políticas públicas regionales en relación con el desarrollo rural, 
se diseñan con fundamento en las nacionales, en las que hoy en día, a diferencia de una década 
atrás, se focalizan diferentes formas de turismo, para nuestra área piloto, el ecoturismo. De esta 
manera es importante que, dentro del marco de la corresponsabilidad local, en el plan de 
desarrollo se plante el turismo rural sostenible con una filosofía cercana al ecoturismo, en donde 
se generen cambio y se forjen soluciones a los problemas agrarios y el campo rural en general. 
Estos cambios deben desencadenar en no solo mejores oportunidades económicas, 
culturales y de calidad de vida para los empresarios del campo, sino también en una mayor 
conservación de la flora y la fauna y en general de los ecosistemas existentes. El escenario de 
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partida para un mejor mundo rural esta dado para que se acuñe las actividades de agricultura con 
el turismo, y de esta manera se creen mejores oportunidades, máxime cuando nos encontramos 
en un proceso de paz avanzado con el principal grupo insurgente del país y en donde las 
oportunidades en cuanto a seguridad e inversión social son muy prometedoras.  
Dentro de estas políticas, se pueden establecer una serie de objetivos encaminados a la 
generación de empleo en el ámbito del turismo y la producción de bienes y servicios 
ambientales, lo cual generaría un aumento del nivel de renta de su población lográndose un 
mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo, todo ello con la finalidad última de mantener 
un nivel equilibrado de la población en el marco de la sociedad rural.  
“Las políticas de desarrollo rural suelen fijarse como fin primordial hacer compatible la 
explotación productiva de los bosques con su generación natural…. la importancia que están 
adquiriendo en relación con las actividades de ocio y turismo, sin olvidar la función ambiental 
global que desempeñan” (Moyano y Giménez, 1997, p 138).  
En lo que concierne al turismo rural y la conservación de los ecosistemas, la explotación 
del turismo en el medio rural debe ser reverenciada por las políticas de desarrollo, como una 
coyuntura muy significativa dentro de las opciones de desarrollo productivo existentes en el 
departamento. Con base a lo anterior el objeto de mi estudio está orientado dentro del 
componente de planificación del uso e intervención de las Zonas de Reserva Forestal Protectora 
en el departamento del Guaviare, de acuerdo al estudio realizado por la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico CDA. Partiendo de su particularidad es 
claro que la Serranía de la Lindosa, posee muchas riquezas que aún no se han investigado por lo 
que hasta ahora se valora su paisaje, su pictografía como rastro cultural de nuestros antepasados, 
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y es zona de recreo y esparcimiento de la comunidad urbana de San José, pero está sometida a 
contaminación de un turismo desordenado.  
Queda evidenciado el potencial turístico de la serranía la lindosa y lo necesario que es 
mejorar y organizar el turismo en los resultados de la encuesta realizada a turistas locales, 
nacionales y extranjeros, los cuales tienen una opinión muy favorable respecto a los sitios 
consultados, a continuación, se relaciona el informe: 
 




 Tipo de estudio: Encuesta a Turistas. 
 Fecha de levantamiento: del 2 al 17 de abril de 2017. 
 Población objetivo: visitantes de los sitios turísticos de la serranía de la lindosa, 
municipio de San José del Guaviare. 
 Marco muestral: Serranía la Lindosa. 
 Diseño muestral: Muestreo Sociodemográfico, Caracterización, Aceptación y Frecuencia 
de Adquisición. (Ver anexos). 
Variables de Desagregación del Análisis: edad, genero, lugar de residencia, ocupación, 
estado civil, concepción del turismo, aceptación de turismo y frecuencia de adquisición el 
mismo. 
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Esta encuesta se realizó a turistas en su mayoría pertenecientes a otros departamentos de 
Colombia, partiendo del escaso conocimiento que hay respecto a los sitios turísticos en San José 
y a el turismo rural como tal, de la inexistente información al respecto de la aceptación de dichos 
sitios, además de lo inexplorado y poco conservado de los sitios. Con el propósito de establecer 
que tanto realmente el turista conoce de TR, que tipo de turismo prefiere y que tal les ha parecido 
la experiencia en los sitios turísticos visitados, se realizaron 30 encuestas.  
Graficas encuesta. 
Los encuestados fueron abordados de manera aleatoria y solo teniendo en cuenta que en el 
momento estuvieran realizando actividades de turismo en San José del Guaviare. 
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Grafica 1  Edad. 
 
(Macias Urrea, Encuesta, 2017) 
Grafica 2.  Genero. 
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Grafica 3. Lugar de Residencia. 
 
(Macias Urrea, Encuesta, 2017) 
 Grafica 4 Estado Civil. 
 

































Casado Soltero Divorciado Viudo Unión Libre
Cantidad Porcentaje
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 Grafica 5 Ocupación. 
 
(Macias Urrea, Encuesta, 2017) 
Grafica 6 ¿Qué conceptos relacionas con turismo rural? 
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 Grafica 7 En una escala del 1 al 5, donde 5 es muy interesante y 1 es nada interesante. 
¿Cuán interesante le parece el turismo rural? 
 
(Macias Urrea, Encuesta, 2017) 
 Grafica 8 ¿Cuáles de las siguientes características le atraen de una ruta turística? 
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 Grafica 9 ¿Qué aspecto considera determinante para decidir hacer o no hacer turismo? 
 
(Macias Urrea, Encuesta, 2017) 
 Grafica 10 ¿A través de qué medios le gustaría recibir información sobre la ruta 
turística? 
 


























Prensa Escrita Televisión Radio Redes Sociales
Cantidad Porcentaje
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 Grafica 11 ¿Con qué frecuencia realiza turismo? 
 
(Macias Urrea, Encuesta, 2017) 
 Grafica 12 Sitio Turístico Visitado. 
 












Una vez al año Entre dos y cinco veces al
año
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 Grafica 13 ¿Qué opinión tiene respecto a los sitios turísticos de San José del Guaviare? 
 
(Macias Urrea, Encuesta, 2017) 
 
 Grafica 14 ¿Qué probabilidad concede usted a las siguientes intenciones? 
 
(Macias Urrea, Encuesta, 2017) 
 Teniendo en cuenta los turistas aquilatados, su gran mayoría son población joven con 
espíritu aventurero a los cuales les gusta el turismo rural, y obtuvieron experiencias satisfactorias 
en sus visitas a los sitios turísticos cuestionados, de otro lado es importante tener en cuenta como 
punto débil la parte gastronómica y de hospedaje, dado que son determinantes a la hora de 
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estudiada tuene un potencial importante, sin embargo, es importante fortalecer algunas 
debilidades y potenciar las fortalezas. 
 
6. Marco Teórico 
Desde los años 90 a nivel global se han reflejado preocupaciones por la situación del 
medio ambiente a raíz del crecimiento industrial, adema de las creciente desigualdad social y 
económica en que se encuentran los países en vía de desarrollo, la percepción de ambiente está 
incluida tanto en los sistemas naturales como los sistemas sociales, sin embargo, dentro de estos 
se evidencian desequilibrios que se generan en los cimientos económicos y de producción. Así 
mismo los ecosistemas dentro de la prisa de la sociedad por avanzar hacia el desarrollo 
económico son los primeros afectados, justo de aquí se desprenden las carencias, inequidades, 
pobreza y hambre como consecuencia directa de un estándar de desarrollo sin un trasfondo 
orientado hacia la conservación.  En consecuencia, los procesos económico-ambientales son el 
resultado de ceñir a los bienes y servicios medioambientales para establecer un valor de mercado 
que hasta hoy se han tomado como recursos gratuitos o muy baratos, lo que desencadena en 
sobreexplotación y deterioro. “La situación económica de Colombia en la última década 
pareciera que ha venido mejorando; de acuerdo con las cifras del DANE, a nivel nacional el 
porcentaje de personas en situación de pobreza -por ingresos- se ha venido reduciendo, pasando 
de 32.7% en 2012 a 30.6% en 2013 (es decir 820 mil personas menos en situación de pobreza) y 
es precisamente en las zonas rurales donde se observa la mayor reducción” (Huertas, 2015, p 50). 
Sin embargo, Colombia desarrolla como una de sus principales economías la extracción de 
recursos naturales, lo que hace que las comunidades rurales sean día a día más relegadas a las 
tierras con menor valor nutricional para la producción agropecuaria, ya que sus tierras son 
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adquiridas por multinacionales debido a su gran valor y/o potencial minero-energético, además la 
pobreza se concentra en las zonas rurales debido al poco acceso que tienen los empresarios del 
campo a activos y financiamiento, además de las restricciones a que están sometidos para el 
desarrollo de capacidades para la gestión de dichos procesos. Para lograr un desarrollo 
económico rural mediante el turismo, es imperativo un sistema gubernamental (central, regional 
y local) que canalice las necesidades públicas de las áreas locales, apoye los procesos realizados 
por las organizaciones privadas y estructuras sociales en situación del desarrollo de las 
actividades productivas y generadoras de riqueza, afianzados en un sistema amigable con el 
medio ambiente, que fomente la educación ambiental y que priorice la conservación de los 
recursos naturales existentes. 
 
7. Marco Conceptual 
En mi trabajo se cuenta con algunas variables que son fundamentales en el desarrollo del 
mismo, los cuales necesitan ser entendidos para lograr una mayor compenetración con lo que 
este trabajo pretende,  el desarrollo humano sostenible es parte fundamental de este trabajo dado 
que es una balance y/o combinación homogénea entre lo social, ecológico y económico, sin que 
haya perjuicio en alguno de los componentes, dicho de otra manera, el desarrollo humano 
sostenible es el proceso que permite satisfacer la generación actual, permitiendo que no se afecte 
el desarrollo normal de las generaciones venideras. De otro lado el turismo rural y comunitario 
requieren de un análisis de manera individual, el turismo rural es una actividad de tipo turística 
que surgió como alternativa a los destinos turísticos habituales y cosiste en ofertar actividades y 
sitios rurales, además tiene un impacto ambiental muy bajo, y permite la convivencia e 
interacción con otras comunidades lo que hace posible conocer otras expresiones culturales, 
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sociales y productivas. Para definir lo que es turismo comunitario es necesario primero entender 
el significado de comunidad: la cual compone primordialmente una organización social, en la 
cual se encuentran integrados los individuos mediante un sistema de gobierno. La Comunidad es 
un marco organizativo y de sentido con implicaciones múltiples. Así pues, el turismo 
comunitario es básicamente aquel en el que las comunidades se organizan para ofertar un 
producto o servicio turístico, además surge como una herramienta que permite minimizar la 
disparidad económica que tienen las comunidades rurales. 
 
8. Marco Legal 
El turismo en general está regido por lineamientos normativos mediante los cuales se 
deben desarrollar y ejecutar,  la expedición del Código de Ética Mundial para el turismo y la 
declaración de Manila en 1980 fueron los indicios de que en adelante el turismo seria mirado 
desde una óptica más responsable, en Rio de Janeiro en 1992 se realizó una cumbre entre países 
industrializados, y fue allí donde iniciaron a ver en el retrovisor del tiempo y a encontrar los 
estragos que hasta la fecha se habían cometido contra los recursos naturales y el medio ambiente 
en general, es entonces donde se comienza a hablar de desarrollo sostenible, “el concepto de 
sostenibilidad queda plasmado en los acuerdos firmados y a este concepto (el de sostenibilidad) 
se le acuña el de desarrollo, dando como resultado una preocupación general por la permanencia 
de los recursos (limitados) en el futuro”( Cardona, 2008, p 14) . El termino desarrollo sostenible 
se define como: un proceso en el cual las industrias, las economías basadas en el comercio y la 
agricultura, las políticas fiscales y económicas, etc. son diseñadas e implementadas a partir del 
bienestar del medioambiente y sus comunidades, es decir, es el desarrollo de actividades que 
satisfacen las necesidades actuales, sin poner en riesgo el goce de dichas necesidades para las 
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generaciones futuras. En el año 2000 en la ciudad de New York se realizó la cumbre del milenio 
de las Naciones Unidas, en donde se establecieron 8 objetivos dentro de los cuales quedo 
plasmada como número 7, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.  Estos eventos son 
pilares en el cambio de chip hacia el desarrollo industrial responsable e incluyendo el turismo 
pensando en la salud del medio ambiente y la naturaleza con estrategias colectivas derivados del 
turismo rural y comunitario. En Colombia el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el 
Plan Sectorial de Turismo 2008-2010 “Colombia, destino turístico de clase mundial”, establece 
como estrategia la aprobación de recursos para apoyar iniciativas turísticas de las comunidades, 
en donde refiere que no hay verdadero impacto generado por el turismo si no hay participación 
de las comunidades receptoras. De otra parte, la Política de Turismo Social “Hacia un Turismo 
Accesible e Incluyente para Todos los colombianos” expedida en el 2009, plantea en sus ejes 
temáticos la siguiente perspectiva: 
“Considerando que el componente étnico y campesino se identifica en todos los grupos de 
población, para efectos de esta política su enfoque especial se tendrá en cuenta desde la 
perspectiva de comunidad receptora, que contemple su desarrollo integral y el ejercicio de su 
derecho al aprovechamiento del tiempo libre y la recreación, a través del turismo; al igual que 
identifique herramientas para el desarrollo de un turismo social de base comunitario” (Política de 
Turismo Social, 2009, p 20). 
En el ámbito local para marzo 14 del año 2008, la asamblea departamental del Guaviare 
hizo pública la ordenanza 006 por la cual se adopta el plan de turismo sostenible del 
departamento del Guaviare “Primer Destino Turístico Sostenible de Colombia 2008 - 2020”. 
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9. Marco Especial 
La investigación busca generar una propuesta piloto de Turismo Rural Comunitario para 
el municipio de San José del Guaviare, tomando como referencia principal La Serranía de La 
Lindosa y el complejo lagunar conformado por Laguna Negra, Laguna la María y Laguna la 
Chiquita, basado en sus riquezas naturales exclusivas y sus habitantes pluriculturales quienes con 
sus costumbres agrícolas, pecuarias, culinarias y demás generan atractivo al turismo, además del 
valor ancestral que se encuentra en sus comunidades indígenas. La identificación de la flora y 
fauna representativas, tipificación social y cultural que facilite la vinculación de la población a 
las propuestas de turismo rural comunitario que permita adelantar el proceso consolidando el 
desarrollo social, turístico y económico del municipio. 
 
10. Marco Metodológico 
Una vez identificada la zona de la serranía de la lindosa y los senderos de Laguna Negra 
– La María, Serranía la Lindosa – La Recebera y Tranquilandia – Los Túneles, el trabajo de 
campo se desarrolla dentro de las siguientes actividades:  
 Identificación de los recorridos. 
 Visita a cada una de los senderos del área piloto. 
 Reconocimiento de la comunidad. 
 Caracterización social y cultural. 
 Inventario de atractivos naturales. 
 Aplicación de encuestas a turistas internos y externos. 
 Recolección de información: 
 Toma de puntos georreferenciados. 
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 Medición de los senderos. 
 Muestreo de capacidad de carga. 
 Fotografías. 
 Videos. 
El estudio realizado se basa en información de tipo cualitativa principalmente, con 
información primaria y secundaria, la cual fue recolectada en terreno en los recorridos realizados 
por los senderos y las diferentes bibliografías consultadas, además de la aplicación de encuestas, 



















Para hablar de resultados, se tiene que realizar un análisis de la situación del 
departamento en lo relacionado a los impactos que se han originado a causa de los problemas de 
orden público que han originado restricciones en la movilidad, sumado a lo anterior los grandes 
desplazamientos de la población rural al casco urbano y áreas aledañas, esto ha traído consigo 
impactos del orden económico en la población a falta de oportunidades de desarrollo en la zona 
rural y el gran afán de cumplir las expectativas del Estado en estas como es la erradicación y 
sustitución de cultivos ilícitos. Con base a lo anterior con mi estudio pretendo identificar las 
potencialidades de los sitios turísticos inmersos dentro de la propuesta, al igual que la población 
campesina aledaña y a partir de esto plantear una alternativa que conlleve al desarrollo del 
turismo rural comunitario en el municipio, mediante lo cual se mitiguen las dificultades 
generadas por los problemas arriba mencionados;  todo enmarcado en   aspectos basados en 
estudios realizados por la CDA, Instituto SINSHI, Corpolindosa, Planes de Desarrollo del 
departamento y el municipio, contribuyendo al ordenamiento ambiental del municipio de San 
José del Guaviare, específicamente en las áreas propuestas en mi estudio haciendo énfasis en una 
caracterización de manera general en lo relacionado con la ordenación y reglamentación de usos 
contribuyendo a mejorar las áreas protegidas; igualmente implementar mecanismo en la 









El departamento del Guaviare cuenta con importantes atractivos turísticos que han sido 
desaprovechados por los gobiernos de turno, organizaciones y comunidades inherentes; si por el 
contrario se han perjudicado los ecosistemas a causa del desconocimiento y falta de educación 
ambiental.  
La identificación de tres grandes senderos permite identificar e individualizar cada una de 
las zonas, caracterizando sus riquezas, atractivos y biodiversidad, para de esta manera focalizar 
el turismo rural y comunitario de manera eficiente partiendo de la premisa de procesos amigables 
y de conservación del medio ambiente. Los habitantes aledaños a los sitios objeto de estudio se 
deben comprometer con más objetivos colectivos que individuales, buscando beneficios 
comunes e igualitarios y procurando el menor detrimento al ecosistema y sus recursos. La 
diversificación de alternativas para mejorar las posibilidades de atraer turistas y de generar valor 
agregado es muy importante, de aquí la estrategia de implementar el turismo rural, el cual 












Uno de los ejes fundamentales donde deben girar todos los esfuerzos y procesos deben 
ser las comunidades aledañas a los sitios estudiados, hacia los cuales se debe focalizar la 
educación, la orientación y apoyo gubernamental, además todos los procesos a realizar deben ser 
concertados con dichas comunidades y cimentados acorde a su cultura fomentando alternativas 
que contribuyan a mejorar las opciones y experiencias de los turistas. 
La educación ambiental debe ser vista como parte fundamental e indispensable antes de 
iniciar con cualquier proyecto de turismo; esta debe ser impartida por instituciones como el 
SENA y direccionada a las comunidades que viven en cercanías a los sitios y senderos 
incluyendo la participación de ser posible de estudiantes y/o aprendices de gua turísticos. 
El turismo rural comunitario debe ser una alternativa que beneficie a los empresarios del 
campo basado en la cultura del campo, sostenido por la seguridad y la prestación de un servicio 
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Anexo 1 Sendero Charco la lindosa – La Recebera. Pozos Naturales 
 
(Macias Urrea, Audiovisuales, 2017) 
 Anexo 2 Sendero Charco la Lindosa – La Recebera. Sector Pozos Naturales.
 
(Macias Urrea, Audiovisuales, 2017) 
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Anexo 3 Sendero Charco la Lindosa – La Recebera. Sector Charco La Lindosa 
 
(Macias Urrea, Audiovisuales, 2017) 
 Anexo 4 Laguna Negra 
 
(Macias Urrea, Audiovisuales, 2017) 
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Anexo 5 Fauna Laguna Negra 
 
(Macias Urrea, Audiovisuales, 2017) 
 Anexo 6 Sendero Puerta de Orión – Los túneles. Sector Laberintos. 
 
(Macias Urrea, Audiovisuales, 2017) 
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Anexo 7 Sendero Puerta de Orión – Los Túneles. Sector Los Laberintos. 
 
(Macias Urrea, Audiovisuales, 2017) 
 Anexo 8 Sendero Puerta de Orión – Los Túneles. Sector Puerta de Orión. 
 
(Macias Urrea, Audiovisuales, 2017) 
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Anexo 9 Sendero Puerta de Orión - Los Túneles. El Jacuzzi 
 
(Macias Urrea, Audiovisuales, 2017) 
 
